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。


































( 纲要 )实施意见 》提
出
, “
到 2 0 0 0 年全国普通高等学校和成人高
等学校本
、
专科在校生达到 63 0 万人左右
,
其
中本科生 1 80 万人
,
专科生 6 30 万人
” 。
这一























































































































































































































































































































































































































































































地方所属 7 0 多所
。
虽然地方高等学校
数量上约两倍于 中央所属高等学校
,
但是就
办学规模
、
办学条件
、
办学水平和办学质量而
言
,
中央所属高等学校大大优于地方所属高
等学校
,
充分体现了中央所属高等教育在我
国高等教育系统中的主体地位
。
《纲要 》提出
,
改革中央与地方的关系
。
政
府 已经开始采取多种联合办学形式
,
将一部
分中央所属高等学校下放地方
。
应该说
,
这是
一种符合我国社会经济
、
政治体制改革远景
目标的战略措施
,
也符合高等教育服务于社
区经济和社会发展的国际大趋势
。
但是
,
由于
我国经济
、
政治体制改革是一场长期的
、
渐进
的社会革命
,
集权传统不可能在短时期内丧
失其强大的社会影响力
,
因此
,
在新世纪到来
之时
,
高等教育地方化的进程不可操之过急
。
政府应当着重培育地方化的社会基础
,
改善
中央所属高等院校与社区周边的关系
,
不断
激发和增强社区和地方参与中央所属高等教
育办学 的意识和积极性
,
逐步推进中央所属
高等教育的地方化
。
需要强调指 出的是
,
在我 国高等教育面
向 21 世纪的改革中
,
改革中央与地方的关
系
,
不应当也不可能是中央所属高等教育完
全地方化
。
这一方面受制于我国的集权传统
,
另一方面更重要的是
,
我国经济
、
政治体制改
革并不否认和排斥中央权威和中央利益
。
高
等教育作为社会发展与进步的动力站
,
理 当
受到 中央和地方各级政府的高度重视
,
并成
为各级政府施政的重要领域
。
因此
,
新世纪我
国高等教育系统中中央与地方关系的改革
,
应当是在国家化与地方化之 间建立起一种新
型平衡关系
。
上述 4 对矛盾不但是我国
,
而且也是世
界各国高等教育在世纪之交所面临的重大课
题
。
各国的国情不同
、
高等教育的实际发展状
况相异
,
因而各国所确定的相应战略也将是
各不相同的
。
我们应当立足于我国社会实际
,
从我国高等教育传统和未来社会变革需要出
发
,
适 当借鉴外国高等教育发展的经验和教
训
,
坚持走有中国特色的社会主义高等教育
发展之路
。
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